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Resumen: 
Nuestra comunicacion plantea una caracterizacion del lenguaje periodistico y las 
implicaciones linguisticas de la relacion entre prensa y poder, tanto en lo referente a la 
burocratizacion dei discurso inforrnativo como a su singularidad metalinguistica. 
Siguiendo el nuevo paradigma dei denominado lenguaje periodistico esta Cornunicacion 
investiga en una rnetodologia inductiva que da cuenta de la realidad de 10s medios en 
el mercado actual de la comunicacion. La receptividad del lenguaje periodistico a 
incorporar forrnas de otros ienguajes tecnicos hasta convertirlos en mecanismos propios 
de expresidn, en lineas generales, es el argument0 desarrollado por el presente 
estudio. 
Palabras clave: 
En la presente investigacion partimos de la base de que las situaciones de infoxicacion 
surgen del rnedio-emisor o del periodista-intermediario y se comunican como un 
resultado acabado al receptor, en la rnayoria de ios casos a causa de un ma1 
cumplimiento de las normas linguisticas o profesionales. 
Teniendo en cuenta estos presupuestos, ia infoxicacion se piantea como el hecho 
inforrnativo que se genera de un incumplimiento de las normas profesionales o 
iingijisticas por parte de un periodista o emisor y que trae como consecuencia un 
product0 informativo incorrect0 dirigido a un receptor, por una sobrecarga de 
inforrnacion. 
Partiendo de todo lo anterior, consideramos la existencia de varios universos 
conceptuales y metodologicos en 10s mass-media, con el consiguiente tratamiento 
diferente de 10s temas, la ordenacion dentro del tiempo, y del espacio, y la particular 
construccion Iinguistica del relato, segun sus propias condiciones y caracteristicas en 
cuanto a la oferta de contenidos informativos y la multiplicidad de mensajes, ademas de 
su consiguiente proyeccion de futuro. A1 respecto, Nuiiez Ladeveze afirma: 
"El medio no solo es un sistema de distribucion de mensajes sino tambien un sistema 
de organizacion de mensajes, y la organizacion de mensajes preexistentes se convierte, 
a su vez, en un nuevo mensaje. Al organizar el mensaje el medio lo reelabora ... lo 
reformula, imponiendo de este mod0 su propia categoria o mod0 de percibir, de 
interpretar ... 
En consecuencia, el medio interesa no como sistema de distribucion sino como un 
sistema organizador de un contenido: 10s mensajes periodisticos, De acuerdo con este 
criterio, el medio impone un determinado punto de vista, una forma de percibir 10s 
hechos (por tanto) de elaborar mensajes". 
De otro lado, hay que tener en cuenta que las corrientes de especializacion periodistica 
se estan imponiendo a todos 10s niveles y sectores de la comunicacion. Resulta cada 
vez mas obsoleta la figura del periodista que escribe de todo y vale para todo tipo de 
information. Frente a esto se esta imponiendo, de forma acelerada, el redactor 
especializado en areas concretas que aborda en profundidad la tematica que le 
corresponde. De esta forma, se consigue una mayor exactitud y precision en el 
tratamiento del hecho informativo. 
Dentro de la propia Prensa escrita "el lenguaje de 10s periodicos es, en realidad, un 
~ 0 n j ~ n t 0  de va r i0~  lenguajes especializados" Esto se ha dado en llamar, con 
terminologia ya consagrada por el uso, "lenguajes sectoriales". 
Martinez Albertos describe inicialmente el lenguaje periodistico como un lenguaje no 
literal, proximo a las hablas coloquiales de 10s sectores cultos de una determinada 
comunidad de hablantes, que en sus manifestaciones habituales se apoya de mod0 
cuantitativamente importante en oraciones de construccion nominal: "El lenguaje 
periodistico por antonomasia es el lenguaje periodistico de la prensa escrita, mientras 
que el "estilo periodistico" sin mBs matizaciones, responde a1 estilo informativo, es decir, 
a 10s modos expresivos que sirven para la transmision de datos con cierto animo de 
elaborar un relato objetivo de 10s acontecimientos". 
El periodico es, en realidad, un nido de lenguajes, una especie de permanente 
diccionario de actualidad donde se cobija toda habla por efimera y fugaz que sea. Cada 
uno de esos lenguajes tiene sus normas y el lenguaje informativo normas muy 
particulares y trabajosamente elaboradas. Pero todos 10s textos que aparecen en un 
periodico, por distintos que Sean entre si, han de tener en comun algunas 
caracteristicas exclusivas y generales, exclusivas porque son espeialmente exigidas 
por el periodico y generales porque afectan a todos 10s textos que en el aparezcan. 
Hay, pues, una predisposicion a la especializacion y debe haberla en aquel que se 
dispone a elaborar un texto para ser publicado. 
Por su parte, Mar de Fontcuberta sostiene que "cuando se habla de especializacion no 
hay que referirse al tipo de medio o de audiencia sin0 a 10s contenidos. Actualmente se 
produce una tendencia que resulta revolucionaria en el mundo de 10s medios de 
comunicacion. La sociedad de masas, nacida en la sociedad industrial, va a dejar paso 
a una sociedad de colectivos, mas propia de la sociedad postindustrial, en la que cada 
individuo tendra un peso especifico por si mismo" . 
Por tanto, j,Se podria afirmar que hay como dos formulas de lenguaje periodistico: la de 
todo texto para ser publicado en un periodico (se entiende de informacion general, no 
especializada) y la del texto netamente inforrnativo? Creemos que esta distincion ayuda, 
es clarificadora y responde a una realidad sentida desde la misma fundacion del 
periodismo. 
En cualquier caso, nos parece elemental constatar que algo han de tener en comun 
todos 10s textos que aparecen en un diario por el simple hecho de aparecer en el, en 
palabras de Maria Luisa Santamaria: "... lnsistir en la existencia de una prensa que 
promueva la igualacion idiomatica en un nivel elaborado y culto. Una empresa 
empefiada en una tarea que informe y contribuya a la justicia, a la verdad, a la 
convivencia en el sen0 de una comunidad que, lejos de ser combatiente y epica, intente 
conducir a 10s ciudadanos por caminos razonables, aunque estos hayan de promover 
cambios radicales" 
Yes que la comunicacion es un proceso que manifiesta la relacion de 10s hombres entre 
si con su context0 social y esta relacion se da siempre con intencionalidad: modificar la 
conducta de 10s otros y cambiar asimismo el entorno social. Por consiguiente, la 
comunicacion periodistica constituye un proceso de interrelacion de individuos y grupos 
sociales, que se pone de manifiesto con el mensaje. Y la elaboracion del mensaje 
periodistico requiere una estructura formal, una organizacion logica de signos con una 
significacion precisa, el ordenamiento de varios signos conforme con un codigo 
preestablecido y cornpartido por un sector social amplio. 
Pero, aunque 10s mensajes se caracterizan por el manejo de tecnicas expresivas 
comunes a todo discurso, no toda la abundante informacion recibida por 10s lectores 
sobre diferentes temas reune las caracteristicas necesarias para ser considerada 
informacion veraz y completa o mas bien desinformacion y las circunstancias en las que 
se ofrecen las noticias. Podemos incurrir en desinformacion o intoxicacion. 
Para aclarar este concepto, el Diccionario de la Real Academia Espaiiola de la Lengua 
define la palabra "desinformacion" como la informacion intencionadamente manipulada 
al sewicio de ciertos fines. 
Este termino, que tiene un origen sovietico "dezinformatsia", nace al calor de 10s 
servicios secretos y se difunde por medio de 10s franceses. 
La Enciclopedia Sovietica explica la desinformacion como la propagacion de 
informaciones falsas para crear confusion en la opinion publica (1952), o como la 
difusion en 10s paises burgueses de noticias engaiiosas o deformadas, utilizadas con 
profusion como medio de propaganda politica a fin de crear confusion en la opinion 
~ublica. 
Roland Jacquard ubica la "dezinformatsia" al finalizar la I Guerra Mundial. Segun 
el es un concepto introducido en Francia por inmigrantes procedentes de la URSS, que 
narraron que la policia utilizaba esta palabra para denunciar acciones interiores o 
exteriores que intentaban obstaculizar la consolidation del nuevo regimen. 
En todas estas definiciones que recogemos se manifiesta el vocablo desinformacion en 
engaiios conscientes con una intencion manipulada, lo contrario de lo que apunta con 
esta frase Walter Lippmann (1949) de total actualidad: 
La prensa no es el sustituto de las instituciones; tan solo es como la luz del 
reflector que se mueve de un lado a otro sin cesar, sacando episodios de la 
oscuridad e ilurninandolos uno a uno. La humanidad no puede dirigir el mundo 
alumbrandose solo con esa luz; no puede gobernar solo la sociedad atendiendo 
a episodios, incidencias y brotes. 
En toda situacion comunicacional humana existen al menos dos interlocutores o dos 
polos. Ambos polos pueden intercambiar lugares, esto es, cada uno puede ser emisor 
o receptor. La comunicacion entonces puede definirse como el intercambio de mensajes 
en terminos de paridad. Si no existe paridad, no podemos hablar de comunicacion. Se 
dara difusion de mensajes, per0 no comunicacion, porque uno de 10s polos actua 
preferentemente como emisor mientras el otro tiene el rol pasivo de receptor. La 
comunicacion puede ser instantanea o retardada. La comunicacion instantanea ocurre 
en tiempo real, existe una posibilidad de retroalimentacion cuasi-simultanea. Es 
retardada, cuando media un period0 de tiempo para que el receptor actue como emisor. 
En una concepcion amplia, la comunicacion puede ser definida como un intercambio de 
mensajes, Sean estos sonoros, iconicos, gestuales y hasta tactiles. La informacion es 
otra cosa. Se trata de la transmision a otra persona de algo que se conoce. A diferencia 
de la comunicacion, la informacion es unidireccional. De alli que sea un error llamar a 
10s medios, medios de comunicacion. Primero porque en realidad son difusores de 
informacion, Segundo su capacidad tecnica para la difusion de informacion coloca a1 
receptor en situacion de desventaja para responder. Los medios en ese sentido pueden 
ser calificados de masivos, pero, por definicion no son medios de comunicacion. 
Las nuevas tecnologias de la informacion, en terminos de esta discusion, son 
polivalentes. Son masivos por su alcance tecnico; permiten la comunicacion y el 
intercambio de roles a 10s interlocutores; son utiles a la comunicacion privada y a la 
comunicacion publica o abierta; permiten la transmision simultanea de datos, imagenes, 
texto y audio. A1 contrario de 10s medios masivos clasicos (prensa, radio, television y 
cine), el usuario tiene mas libertad de accion y de control sobre sus mensajes, aunque 
existe la posibilidad cierta de inte~encion por 10s operadores del sistema o por 10s 
temidos jackers. 
Llegados a este punto, queremos destacar la importancia que tiene en la sociedad el 
trabajo periodistico y lo dificil que resulta hacerlo con calidad, rigor y profesionalidad. 
Segun Martin Vivaldi, en el periodic0 se escribe 4 e b e  escribirse- para todo el mundo: 
para el hombre culto y para el menos cultivado, de tal manera que todo el mundo 
entienda a1 periodista y nadie pueda sentirse ofendido por el buen gusto. 0, como dicen 
10s japoneses, periodicos de elite -de minoria selecta- y populares a1 propio tiempo. Hay 
que ser profundo, per0 no oscuro ni intrincado; sencillo, per0 no simplista; llano per0 no 
pedestre; ele- gante per0 no sofisticado; decidido per0 no entrometido; justo, per0 no 
inalterable; flexible, per0 no acomodaticio; templado per0 no flematico; culto per0 no 
pedante (...), 
lnforrnar de manera eficiente favorece directamente en la formacion y en 10s 
conocimientos de quien lee, oye o ve cualquier medio de comunicaci6n; informar sin 
rigor, causa, Iogicamente, el efecto contrario a quien recibe la mencionada informacion. 
Asi, 10s medios de comunicacion han desempeiiado siempre a lo largo de su historia 
una funcion social y un s e ~ i c i o  public0 importante. 
Y, en este contexto, cuando el periodista-redactor desarrolla su trabajo debe ser 
consciente de que su actividad debe estar presidida por la veracidad de las 
informaciones que transmite. Para el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, 
Jose Luis Martinez Albertos, la honestidad intelectual es un requisito indispensable para 
que se dB una verdadera informacion de actualidad o Periodismo. 
Pero tambien en todos 10s rnedios de comunicacion, la veracidad de la informacion juega 
un papel decisivo ademas de ser pieza clave en su formacion. Westley C. Clark Cree al 
respecto que "El problema de ayudar al ciudadano a conocer lo que necesita saber, 
apaFte de lo que pueda conocer de si mismo, es una enorme responsabilidad para 10s 
medios de comunicacion de masas". 
A partir de ahi, de esa honestidad intelectual y esa veracidad tendremos el mejor punto 
de partida para realizar el trabajo de informar; ahora bien, es evidente que no es 
suficiente. 
La objetividad sera otro de 10s elernentos claves que debe tener el trabajo que realiza 
un redactor de noticias. Y, en este sentido, Martinez Albertos matiza: 
Toda noticia supone necesariamente una manipulacion: sin 
manipulacion no hay noticias, sino simplemente hechos. Para que haya noticia 
es preciso que un hecho objetivo, compro-bable, verdadero sea recogido, 
interpretado y valorado par un equipo de sujetos promotores, 10s periodistas 
encargados de poner en marcha el proceso informativo de cada caso particular. 
Es evidente, por tanto, que el profesional de la lnformacion se somete a una ardua y 
compleja labor. Su rnision principal consiste en valorar las noticias rechazando unos 
temas y destacando otros, segun la linea editorial del medio en cuestion. 
Siguiendo con Martinez Albertos nos centramos en sus apreciaciones sobre la labor de 
10s periodistas: 
El periodista es un operador semantico, es decir, el hombre, o mejor 
dicho, el equipo humano que elige la forma y el contenido de 10s mensajes 
periodisticos dentro de un abanico mas o menos amplio de posibilidades dadas 
tanto por los factores in- ternos de 10s sistemas de signos utilizados, como 10s 
factores ex- ternos condicionantes del espectro de normas sintacticas aplicables 
a 10s codigos que se estan utilizando. 
La exactitud es la rneta del periodisrno, el candor es nuestra defensa" o "la primera 
misi6n de un periodico es decir la verdad tan estrechamente como sea asequible o 
abarcable". Con estas dos frases citadas en el Libro de Estilo del Washigton Post, 
(formulado en 1933, y replanteado en 1978), y recogidas por Mar de Fontcuberta en La 
notioia. Pistas para percibir el mundo, resaltarnos la importancia que para las 
informaciones tiene el componente de la veracidad en el ejercicio de las funciones 
periodisticas. 
Pero ademas, el trabajo del periodista esta condicionado por factores que provienen de 
su personalidad como su pertenencia a una ernpresa o sus relaciones con la sociedad. 
Este aspect0 ha sido analizado en profundidad por Gerhard Maletzke en su obra 
Sociologia de la Comunicacion Colectiva. Segun el, el mornento en que el comunicador 
expresa algo; el mod0 en que configura el mensaje de acuerdo con su contenido y con 
su forma; la circunstancia de a quien lo dirige; 10s rnedios con 10s cuales lo difunde y su 
alcance; todo ello depende, por una parte, del propio comunicador en cuanto 
personalidad y, por otra, de sus relaciones sociales en general, de la representacion que 
de si mismo y su papel haga, y en ultimo termino, de su rnision y posicion dentro del 
equipo y de la institucion periodistica. 
Por ello, el redactor es la piedra angular, la mente organizadora que unifica las tareas 
dispersas para traducirlas, ya que "la personalidad de un periodico, en efecto, viene 
dada de forma definitiva por 10s hombres que trabajan en 10s oscuros despachos y 
mesas de Redacci6nN. 
El redactor es, en consecuencia, un profesional, un tecnico con- tratado por una 
empresa editorial para materializar la idea de la misma, segun argumenta Alfonso Nieto. 
El empresario o editor seiiala 10s principios generales de la linea editorial, la filosofia; el 
redactor es la persona que ha de plasmar estos principios generales en 10s mensajes 
que aparecen en el medio. 
El periodista es, por tanto, la cara visible que organiza 10s datos que le llegan de 
diferentes fuentes, y 10s lanza a la sociedad para que 10s lea, vea y escuche. 
Segun Felix Ortega, y Maria Luisa Humanes, si consideramos que hoy no hay en 
nuestra sociedad otra verdad pliblica que no sea aquella que difunden 10s medios; y que 
no disponemos de otras instancias alternativas para configurar a1 publico que la que 
ellos mismos proporcionan, se comprendera la importancia que tiene la calidad del 
debate que proporcionan en la configuracion del espacio publico y en la experiencia de 
10s valores a el asociados. Una calidad que depende directamente de 10s periodistas: 
de sus saberes, competencias y preferencias ideologicas. 
3. EL TRABAJO PERIOD~STICO DE INFORMAR CON RIGOR. 
El ciudadano requiere a diario informacion para la toma decisiones en todos 10s ordenes 
de su vida. Esto contempla lo relativo a la salud y la alimentacion; al campo de la politica 
para hacer efectiva su participation y poder ejercer el control social de 10s funcionarios 
electos; en lo cotidiano sobre productos y sewicios para minimizar 10s riesgos derivados 
del uso de tales productos y sewicios; sobre riesgos laborales; sobre defensa de 10s 
derechos humanos en general; ante el Estado sobre su status legal en circunstancias 
especiales; sobre 10s riesgos y peligros del ambiente en que se moviliza. De alli la 
importancia del derecho a la informacion, del derecho a saber, a conocer, que esta 
vinculado a1 derecho a expresar su opinion. 
El articulo 19 de la Declaracion Universal de 10s Derechos del Hombre que fue aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el aiio 1948, dice: ((Todo individuo 
tiene derecho a expresar libremente sus opiniones sin que pueda ser molestado por ello; 
asimismo, tiene derecho a indagar, recibir y difundir, sin limite de fronteras, 
conocimientos, ideas o creencias siwiendose para ello de cualquier media)). Pero la 
inforrnacion es un recurso especialmente importante en esta llamada era de la 
informacion. Es un recurso que, a diferencia de otros, no se agota a1 ser compartido y 
puede ser intercambiado por otra informacion o por otro recurso. La posesion de 
informacion confiere poder. 
No todo lo que se nos presenta como informacion tiene un contenido veridico. Es 
frecuente que se nos presenten mentiras como si fueran informacion o, simple y 
llanamente se pretenda hacer pasar desinformacion como si fuese informacion, o pueda 
haber un exceso de informacion. Lo que consideramos informacion tiene que ver con 
la concordancia entre el discurso, lo que se dice, y la realidad. 
La mentira queda definida como una divergencia entre el discurso y el conocimiento y 
no, de forma inmediata, como una discordancia entre el discurso y la realidad misma. Si 
de forma sincera decimos algo que creo saber, per0 nuestro conocimiento de la realidad 
es erroneo, nunca lograremos transmitir una representacion adecuada de la realidad a 
nuestro interlocutor; sin embargo no habremos cometido una falsedad sino que 
habremos transmitido un error, y no una mentira. La mentira es siempre intentional, no 
tanto el error. 
Y asi, en este context0 multifactorial se desarrolla en la actualidad el trabajo de informar; 
un trabajo que esta ademas sometido a la gran presion que ejercen las nuevas 
tecnologias y que determinan el trabajo presente y, con toda seguridad, el futuro. 
Sin embargo, pese a 10s cambios tecnologicos inevitables y tambien imprescindibles, el 
periodismo va a sobrevivir tal y como se ha concebido siempre. Pueden cambiar 10s 
instrumentos, el modelo de empresa, 10s habitos profesionales, las herramientas. Pero 
la funcion seguira siendo la misma: informar con 10s criterios bgsicos de veracidad, 
seleccion, jerarquizacion, interpretacion y contextualizacion. 
Asi, y ante el alarde actual que se le da -no sin razon- a las redes sociales, si que 
O ~ S ~ N ~ ~ O S  que 10s teoricos estudiados aun creen que 10s medios de comunicacion 
y 10s periodistas son 10s unicos portavoces y soportes autorizados y creibles de las infor- 
maciones. Ello queda muy bien matizado en esta cita de la obra El periodista en la 
encrucijada: 
La noticia puede arrancar en Facebook, y Twiter puede ir ofreciendo flashes 
permanentes ..., per0 hasta que no es producida por agencias de informacion, 
periodicos, televisiones, radios; hasta que estos medios no inician el pulso de 10s 
acontecimientos, no se detienen en ella la atencion masiva de la poblacion. 
Eso sf, tambien 0 b s e ~ a n  10s teoricos que el trabajo de informar es cada dia mas 
complicado y denuncian las circunstancias en las que se encuentran. 
La crisis mundial ha venido a sumarse a la mediatica que ya estaba en ciernes por no 
decir en pleno desarrollo, y ha llevado a una enloquecedora carrera por reducir 10s 
costes, que viene a ser lo mismo que reducir las redacciones, mermar las plantillas (mas 
de 4.000 periodistas se han visto afectados por 10s sucesivos reajustes de plantilla), 
sueldos a la baja, descuidos de la calidad, escasez en la inversion dedicada a 
contenidos (...). 
Con esta cita queda reflejada de manera Clara y rotunda la situacion de las empresas 
de comunicacion en Espatia y, como y de que manera tienen que hacer 10s periodistas 
el trabajo de informar a la sociedad, ardua tarea para la profesion del periodista del siglo 
XXI. 
Respecto a1 tema de la infoxicacion, se trata de un termino creado por Alfonso Cornella, 
creador del sitio lnfonomia.com. El caso es que vivimos intoxicados por tanta 
intoxicacion, y esa intoxicacion nos obliga a comunicarnos a nuestra vez. 
En la misma perspectiva Martinez Albertos subraya: 
El escribir bien no es algo que pudiera entenderse como un capricho cultural de 
corte elitista, sino que una correcta escritura de textos periodisticos es, sobre 
todo, una garantia de respeto real de 10s periodistas a uno de 10s mas 
importantes derechos politicos del ciudadano contemporaneo: el derecho a 
investigar, recibir y difundir inforrnaciones y opiniones. 
Desde el planteamiento de la Escuela Complutense -indica- estarnos 
convencidos de que estos analisis sobre la forrna de 10s mensajes periodisticos 
tienen una indudable repercusion de caracter politico decir, desde la perspectiva 
concreta de como es garantizado el derecho de 10s ciudadanos a recibir 
libremente una inforrnacion veraz. 
Subyace en todo ello un debate que mantiene si es posible manipular textos y si la 
informacion es tal o merece honestamente ser considerada corno tat. lncluso seria 
interesante dejar esta pregunta en el aire para el coloquio a1 final de esta comunicacion; 
o en palabras de Luis Nutiez Ladeveze, "Cuando una informacion es informacion y no 
propaganda, u opinion, o persuasion, o argucia, o interpretacion, o chantaje, o libelo, o 
etc?" 
Responder a esta pregunta nos sewira para descubrir si el ciudadano ha sido informado 
o, en otro caso, desinformado o intoxicado. 
Por su parte, Van Dijk se refiere a la manipulacion, es decir, desinformacion, o 
intoxicacion como incorreccion linguistica: 
El hecho de omitir circunstancias que puedan influir negativamente sobre la 
conclusion final, el no garantizar la validez general de una justification, o el hecho 
de ser irrelevante debido a la ausencia de un refuerzo especial puede llevar a 
una estructura argumentativa incorrecta. Debido a la complejidad de muchos 
argumentos, en el contexto de la comunicacion diaria no siempre resulta posible 
detectar esa incorreccion, de manera que las demostraciones encaminadas a 
justificar una aseveracion y que por lo tanto se emplean persuasivamente en un 
contexto activo, representan un instrumental frecuentemente empleado para la 
manipulacion de conocimientos y opiniones de 10s hablantes. 
Por tanto, el analisis linguistico se manifiesta como el medio de detectar las causas que 
impiden el derecho a ser informado correctamente y que crean desinformacion. 
Desde el punto de vista linguistico Lazaro Carreter plantea una soluci6n que denomina 
neutralizacion del idioma: "Parece evidente que una comunicacion que aspira a hacerse 
general, a ser accesible al mayor numero posible de personas, debe tender a la 
neutralizacion de su idioma, con vistas a que cualquiera pueda recibirlo como propio y 
sin sombras; sin las sombras que, para el profano, poseen las lenguas especiales". 
Obviamente, en cualquier caso de infoxicacion, el enfoque moralists o deontologico 
debe venir respaldado por consideraciones linguisticas o de otro tipo (sociol6gicas, 
juridicas, etc.) que proporcionen criterios uniformes en la transmision de informacion y 
prevengan contra posibles errores que puedan adulterar cualquier mensaje. 
4. CONCLUSIONES 
El periodista tiene como instrumento el idioma. Por tanto, es su objetivo redactar las 
noticias al margen de cualquier tratamiento intoxicador que pueda enmascarar la 
realidad. Asi, proponemos como formula valida para actuar contra la intoxicacion, 
manipulacion, desinformacion .... la etica y rigor del periodista en el proceso informativo. 
Es la unica forma de crear sociedades libres y personas informadas capaces de tomar 
decisiones apropiadas en dlferentes aspectos de la vida. 
En algunas ocasiones, determinada prensa puede tener un comportamiento deformador 
de la realidad. Y el caso es que para conseguir nuestros fines normalmente, generamos 
discursos a traves de una estrategia que haga presentables nuestras ideas o intereses. 
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